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ABSTRACT 
 
This study aims to obtain empirical evidence about the influence ownership of 
government, ownership of foreign, industry tipe, company size, and profitability 
toward corporate social responsibility disclosure (CSRD) in the annual reports of 
existing companies in Indonesia. Proxy of that used in this study such as 
percentage of government ownership, percentage of foreign ownership, high 
profile dan low profile industry, log natural total asset, and ROA. Measurement of 
CSRD is based on Global Reporting Initiative (GRI) that seen from the company's 
annual report. 
The population of this study is all companies listed in Kompas100 in 2009 and 
2010. The total sample was 40 companies, with two years of observations. So the 
total sample who checked is 80. Data analysis was performed with the classical 
assumption and hypothesis testing using double linear regression. 
The results of this study indicate that the factor of government ownership, type of 
industry, company size and profitability positive significantly influence the 
disclosure of CSR in Indonesia. Meanwhile, foreign ownership has no significant 
impact on disclosure of CSR in Indonesia.  
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ABSTRACT 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh 
kepemilikan pemerintah, kepemilikan asing, tipe industri, ukuran perusahaan dan 
profitabilitas perusahaan terhadap corporate social responsibility disclosure 
(CSRD) pada laporan tahunan perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia. 
Proksi dari variabel pada penelitian ini adalah persentase kepemilikan pemerintah, 
persentase kepemilikan asing, industri high profile dan low profile, log natural 
total asset dan ROA. Pengukuran CSRD diukur dengan menggunakan indikator 
Global Reporting Initiative (GRI) yang didapat dari laporan tahunan perusahaan. 
Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan yang masuk dalam kategori 
Kompas100 pada tahun 2009 sampai dengan 2010. Total sampel yang diteliti 
adalah 40 perusahaan, dengan 2 tahun observasi. Jadi total sampel adalah 
sebanyak 80. Analisis data menggunakan uji asumsi klasik dan uji hipotesis 
menggunakan uji regresi berganda. 
Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa variabel kepemilikan pemerintah, tipe 
industri, ukuran perusahaan dan profitabilitas perusahaan berpengaruh positif 
signifikan terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial di indonesia. 
Sementara variabel kepemilikan asing tidak memiliki pengaruh terhadap luas 
pengungkapan tanggung jawab perusahaan di indonesia. 
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